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に基づいて新しい役割の創出（a creation of a new role）が目的であるとする。技法
との関連から言えば、サイコドラマで用いられる技法は全てこの目的に向けて適
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基本要素ー舞台 監督 主役 補助自我 観客  
サイコドラマの技法 
   ・独白・エンプティチェア（empty  chair） 
   ・ダブル（二重自我） 
   ・ミラー（鏡技法） 
   ・ロールリバース（役割交換） 
サイコドラマの目的—主役の新しい役割の獲得 
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・上司役(部下)→部下役(補助自我) 
  － ロールリバースして役をもどす 
・上司役（補助自我）→部下  
………………………  
   ＜図３：やり取りの系列＞ 
上司役(部下)←部下役(補助自我) 
   ＜図４：役割の逆転＞ 
?? ??
 
メッセージ１    メッセージ１ 










































学習理論によるサイコドラマ技法の検討                                     前田 潤 
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上司→ 部下「申し訳ありません」  
                       
                       
                       







































 背景感情－「腹立ち」「悔しさ」…  
 事実認識－「自分は駄目な人間だ」  




 ＜図７：メッセージ群とコンテクストの関係＞  
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     ＜図８：逆転学習＞ 







































LS 訓練では刺激を交代させるわけだが、弁別逆転訓練においても LS 訓練と等
刺激対１      
刺激対２  
  ＜図９：学習セット訓練例＞ 
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5.2 S-R 学習に還元されない学習形態  
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